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Большинство туристов, путешествующих не только в другие страны, но и 
внутри своего государства и региона, пользуются услугами авиации. Непосредственно 
малая авиация наиболее часто участвует в туристских перевозках, особенно при 
доставке туристов на природные и иные труднодоступные для других средств 
перевозки объекты. 
Однако, несмотря на то, что область применения малой авиации в России 
постоянно расширяется, она всё-таки отстает от мирового уровня. Поэтому на 
сегодняшний день развитие малой авиации является приоритетным направлением всего 
государства в целом и отдельных его областей.  
Уровень туристической отрасли в регионе непосредственно оказывает влияние 
на развитие малой авиации, поскольку прогресс туристического бизнеса значительно 
способствуют разнообразию возможностей отдыха на данной территории. Эти 
перспективы, в свою очередь, ведут к увеличению и развитию авиационных 
пассажирских перевозок, поскольку увеличивается поток туристов, а авиационные 
перевозки в настоящее время являются наиболее быстрым и удобным способом 
передвижения. 
По данным Росстата внутренний туризм как в Самарской области, так и в стране 
в целом, менее развит, чем зарубежный. Доля клиентов, отдающих предпочтение турам 
по Самарской области, не превышает 6%. Однако регион имеет достаточно  высокий 
потенциал развития туристско-рекреационного кластера. Именно поэтому объектом 
исследования данной работы являются перспективы развития авиационного туризма 
Самарской области.  
В процессе работы: 
- рассмотрено современное состояние туристической отрасли Самарской 
области;  
- проанализирована возможность применения малой авиации в туризме; 
- оценена туристическая привлекательность территории Самарской области; 
- разработаны туристические маршруты; 
- рассчитан экономический результат от реализации проекта.  
Предполагается совершать перевозку туристов по 5 маршрутам. Один из них 
представляет собой посещение храмов и святых источников, находящихся на 
территории Самарской области. Данная экскурсия проводится с использованием 
автомобильного и воздушного транспорта. Экскурсанты из г. Самары объезжают 
предусмотренные экскурсией религиозные памятники на автомобиле типа «Газель». 
Посетив храмы в г. Чапаевск, в с. Утевка и п. Волжский, остаются в последнем на ночь 
в одной из гостиниц посёлка. На следующий день продолжают путь через с. Ташла,  
г. Тольятти и с. Б. Рязань. Конечным пунктом является с. Винновка, откуда пассажиры 
перелетают в г. Самара. Таким образом, с учётом всех затрат, включающим питание, 
проживание в гостинице, аренду автобуса, а также расходов на выполнение полёта, 
стоимость этого тура составит 5009 руб.  
Основной целью Стратегии социально-экономического развития до 2020 г. 
является внедрение в Самарской области системы устойчивого развития туризма, при 
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которой открываются возможности создания долговременных благоприятных условий 
для его развития при одновременном сохранении природных ресурсов и социально-
культурных ценностей общества. Целью устойчивого туризма является достижение 
высокого уровня жизни на основе экономического роста при условии сохранения 
экологических, культурных и природных ресурсов общества. Категория устойчивого 
туризма отражает современные мировые тенденции общественного развития, когда 
основным условием экономического роста становится сохранность природных и 
культурных ценностей. 
В этой связи актуальность данного проекта очевидна. Подобные экскурсии 
позволят привлечь в Самарскую область как внутренних, так и иностранных туристов, 
что сохранит и увеличит возможности для будущего социально-экономического 
развития региона и его населения.  
 
 
 
  
